

























他方, MPSGE (MathematicalProgramming System for General Equilibrium)は，
Rutherford (1989)が開発した応用一般均衡分析のための専用ソフトウェア
であり，現在では解法プログラムの１つとして数理計画法解法パッケージ











　本稿では, Shoven and Whalley (1992,第３章)の２要素モデルの数値
例(第３節と第７節)を例題として取り上げて，これら２種類のソフトウェ












　最初に, Shoven and Whalley (1992)の税を含まないモデル(第３章第３





























































































3. Shoven and Whalley の解き方
　数値モデルとして表された一般均衡体系を汎用の数式処理ソフトウェア
であるMathematicaを使って解き，均衡解を数値的に求めるには，解き
方(解法の方針)を検討する必要がある6)。ここでは, Shoven and Whalley

















(3.2)　　　Pi (r,w) = rk'(r,w,l)十wV(r,wA)　　i = h…,Ｎ
として与えられる。
ステップ３



























































































































































叫恥　aol$d●Solv*[{x2 sx (pi/p2) *mu *alphas /alphal・ｘ1，
　　　　pi * xl + p2・ｘ2一一m),{xl, x2)]
ｏｕtｒai･{{xlり　　　　　　alphalｍ




































　　　　　　　･f (1 -d≪lta)*K* ((Sigma－1･)/Biama))
　　　　　　゛(●1９1１a/ (slgma－１))
















































　Inim^r d・ｉyl・nd$Ll- so $L /.［phi-〉］･.5，delta -〉o,6・algma-〉2,Q-〉1｝
　　　　　9.375ｒ4
Oｕl[131=　　　　（ｒ＋ム!F已）2ｗ2








哨５μｄ・mand$L2●sol$I./.{phi -ｙ2，dalta -〉0.7,sigma -> 0.5, Q -〉１｝
　　　　0.229129（ヱ）o‘5Outrisk　　　　　　　　゛　　1.
　　　　＼ r+1.52753(-s-)"'w /





















呵呵= Q$l ｓ p$d≪inand$xl ÷r$d≪mand$xl /｡ {pi-〉prlc≪$l, p2 -> prlca$2}




























































































を拡張して，さまざまな税を組み込むことができるが, Shoven and Whal-
ley (1992,第3.7節）は個別消費税，要素税，所得税を取り上げている。
　個別消費税は，税引き価格を課税標準として財の消費に課税され，消費






















　　　　　　　　　ｙ　Ｍ　　　　　　　　　　　Ｎ　　　　　　　　　　　Ｎ(6.3) Ｒ＝ΣΣＴ, Ｐ； ｘr十ΓΣ７yＫ’十乃ｗΣL




























































InfU:;=u X (alphal* (1 /mu)・xl*((-1 +mu) /mu)
　　　　゛゛:Ipha2 A(1/mu) *x2* ((-ｴ+ niu)/mu))













　　　{x2.= (pi* (1＋0.1) /(P2 *(1 +0.1)))*mu
　　　　　　　* alpha! /alphal*xl.
　　　　p1゛(１＋0.1) *xl+p2・(1 + 0.工)１×2== m}。{xl.ｘ2}]
ｏｕ収l-{{ｘ1,今0.909091m i. ^U.PJ- alphal )
　　　　　　　p1　　　　(匹)





　　　　　　{m-〉60 *w＋0.6*R, mu -> 0.75,
　　　　　　alphal -〉0.3,alpha2 -〉0.7}
Ｏｕl(3h=　O‘909091(0.6R゛60w)。1. p2 (O. pi - 2.33333(咎｀)o'75(O'6R゛60w))
　　　　　　　pi　　　　　　　　　　　pi(l.lpl＋2.56667(賛)゜゛75p2)
ln[4I:=p$a・・・・nd$x2= x2 /. aol$d[[1]]/｡
　　　　　　{m-〉60 AW-f 0.6*R, mu -〉0.75。
　　　　　　　　　　　　　　　　－93－
　　　　　　alphal -ｙ0.3, alpha2 -〉0.7}






　　　1･p2 (O･pl-1. (賛汗5(25ｒ＋0.4Ｒ))　0.909091(25 r＋0.4 Ｒ)
(Ｍ恥　　　pi (l.lpl＋1.1(賛)1‘5 p2〉　　゛ p1













　　　　　＋(1 －delta) *K* ((Bisma - 1) / algma))












　Ｉｎｆｆｆｌ:=sol2$l ●Solva[(Q/phi)*((≪i･gma - 1) / algma)
　　　　　＝＝ｄ●1ｔａ・(ｒ・(1 + 0.5) *d≪lta
　　　　　　　　　/ (w* (l-d≪lt≪))〉*(aigna －1)
　　　　　　　・K* ((aigma- 1) /Sigma〉




　ＯｕtfBl･{{ｘ→1 3 491‘'(M士ド/Sigma ＼ /レー1 d・1ｔ・)phi





















17 2゛゛1'5ｓig (゛(1. 一万や?MぷEa〉ｗ)ｓi゛≒")))■(.ぞ?1?ﾐki)
　同様に，第２企業(非製造業)の要素需要関数を求める。
　ｗill:･sol2$2 s Solv*[(Q/phi)* ((Sigma －1) /Sigma)
　　　　　　=- delta * (r * delta
　　　　　　　　　/ (w* (1-delta))〉* (sigma －1)
　　　　　　　・K* ((slgma －3･)/Sigma)







(-1 + delta) phi (r + (-73^ぶ茄）¨≒）ﾚｺﾞ諧gma
; ' '








ln【13】:･■ol$I.$3 > (r*delta/ (w・（1 － delta)))
　　　　　　　'^mi.a霜ａ脅Ｘ
　　　　　　　/. K-〉ゝ
　　　　General : : spelll :
　　　　　スペル間違いの可能性があります．新規シンボル･･sol$L$2･･はすでにあるシンボル一一sol$K$2･･
　　　　　　に似ています.








　何ず4i:= demana$Ll = aol$L$l















　　　　　　　/. (phi -> 2, dalta -〉0.7,



























































































































































　　　　　　ド56.25ｒ3　　　＋　　　189.844 ｒ4 j＋1.1 1　0'229129ｒ０.5　＋












































.229129r"-' . 0.15陽こﾚ.5 (25 r + 0.に)D/
　　　　　　　　　７⊆匹匹宍⊆菜匹
　　　　　ﾚﾊﾞ









































































　　　　　　(3.r＋10.125 ｒ2)2卜１'ﾊﾞ(Ｔ711帚？7ｒ7い1' ゛ (ｒ。).15r
]
　　　　　固回芦司回ﾔﾚ帽伴昌言岫









ｒ2)2゛(3. r +10.125 ｒ2)2j゛




























3.ｒ＋10.125 ｒ2)2゛(3. r＋10.125 ｒ2)2卜１'１しで弧帚？７ｒ7i-)1.゛







































1眼ｓμFindRoot[{ｘ･S1÷Z･S2一回60，n≪1:$r≪v≪nu≪ｓ・0}, (r. 1), {H, 5}]
Ouipsj.{r 4 1.12623, Ｒ４ 11.3285}
ｏｕt[25]は, w=lという価格正規化の下で，資本の均衡要素価格がｒ＝
1.12623,均衡税収がＴ＝１１．３２８５となることを示しており，この結果






in/zst-K$l s d≪mand$Kl 1 Q$l / . w-> 1










(3. ｒ＋10.125 ｒ２)2゛(3. r＋10.125ｒ2)2j
　　　　　　　ﾚﾊﾞ




































































/啄∂μ■=rlndRoot[{K$l ●K$2 ｓｓ25，n≪t$r≪v≪nu≪ｓｘ0}, {r, 1), {R, 120}]
















































1 $TITLE Shoven and Whalley Model
2
3 SCALAR tc consumption tax rate /0/,
4 tkm capital tax rate on mfrs sector /0/,







12 rich ! income level for consumer rich
13 poor ! income level for consumer poor
14
15 $COMMODITIES:
16 pm ! commodity price of mfrs
17 pn ! commodity price of nmfrs
18 r ! rental rate (factor price of K)
19 w ! wage rate (factor price of L)
20
21 $SECTORS:
22 mfrs ! output level for mfrs sector
23 nmfrs ! output level for nmfrs sector
24
25 $DEMAND:rich s:1.5
26 D:pm Q.-0.5 A:rich T: (dr*tc) A:poor T: ( (1-dr) *tc)





32 D:pm Q:0.3 A:rich T:(dr*tc) A:poor T:((1-dr)*tc)
33 D:pn Q:0.7 A:rich T:(dr*tc) A:poor T:((1-dr)*tc)




38 O: pm Q : 1
















43 O: pn Q:1
44 I:r Q: 0.3




49 $SYSINCLUDE mpsgeset SW
50
51 w.FX = 1;
52 SW.ITERLIM = 0;
53
54 * Solve a basic model
55
56 $INCLUDE SW.GEN
57 SOLVE SW USING MCP;
58 SW.ITERLIM = 2000;
59
60 * Solve a tax model
61
62 tkm = 0.5;
63 tc = 0.1;
65 $INCLUDE SW.GEN;
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